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場会
:;ョキ 03-357-9565 
喫茶のあ 011-51トB77
あごら苦荒川主 03-354-9014 
7ョキ
ï':i~宅 0471-4 5--{j724
吉武宅 03-302-8405 
喫茶のあ 011-51-1377 
あごら)t'o計五 03-354-9014
かわら版事務所 0423-94-2902 
荒Ilf市民福相l会館 l 
コープオリンピア集会主主 03-40ト80621
あごら説~!~盗 03-354-9014 
浦和コミュニティセンター
婦人協同法律郁務所
名前屋川人会館
渋谷屋.tRW
11聖子新+1地域セ ンター
新潟文化センター 03-357-9565 
東京代々木1r~ J'L i'1少年センタ{
~JJ'務局 03-469-{)211 
1刀6日(水)16・30-18: 30 1あごら京王 ・例会
1月9日(士)13: 30-16 : 30 1 r教科書でいま男女平等はどう扱われているか」報告者
田泰彦、fil野鶴子<家庭科の男女Jt修をすすめる会>
10日(EI) あごら九州 ・例会
II円CJD18: 00- あごら旭川・ 例会 「あごら合併会」
18: 30- 行動を起こす女たちの会 ・世話人会
13B(水)18:30- あごられ幌 ・例会 「結婚改般について」
14日〔木)18: 30-21 : 30Iあごら編集会議 ・25号反省会 ・26号企画会議くあごら事務局>
18: 30- 私たちの男女雇用平等法をつくる会 ・運営会議 ・新年会
15日(金)12:00- あごら柏 ・例会
15 : 00-18 : 00 1しん人の日パーティ<行動を起こす女たちの会>
21日(木)18: 30-21 : 001あごられ幌 ・「靖国法案と戦争への道」 迎続税雌
ミ今、 戦争を考えるミ 第 4 同総師 山口~IÊ弘カ ンパ 1001'9
22日(金)18:30- あごら25号合評会 ・新年会くあごら事務局>
23日(土)19: 00- あごら武蔵野 ・例会 「子供の教育を考えるJli<¥lr.li 鈴木あき子
13 : 30-16 : 00 Iあごら仙台 ・例会
13・30-17:00 1 r日本人の日常的なコミ ュニケーションJ1I，.j>:心J1Hセンタ一月例公開部賂
|講師附博、反回総、竹山附子、パーパラ ・ハミ ル 会'I!l.3.000円
24 n (1) 年間計画話し合いくあごら京初>
11:00-18:301あごら運営会議くあごら1ji;m局>
13 : 30-17 : 00 1あごら浦和 ・例会
26日(火)18:30- あごら北東京・ 例会
29日(金)10: 00-12・301あごら東海 ・例会 rjfl削ア ジア観光t"i穏を考える」
19: 00- マゼンダミライブコ ンサート 共演 ミSHOW、0488-64-7675 (除IE)
30日(土 あごら九州 ・例会
31円(日)13・30-17:00 1男も女も育児時簡を!< l'm.i'l!>03-385-2293 (即nザ〉
2月128C金)18・30- 総括 ・継続討論<行動を起こす女たちの会>
12日(金)-14[1 (日) 第13回全国ボランティア集会 r(、のち ・人権 ボランティア」
参IJ'li3，500円、宿泊'/.14，000円 (2泊5食付〉
く女のつどい・女の講座〉
-=-)1:マリ子、村
マア時日
• 
子どもの能力を伸ばすためには、まずその発達段階を知る
のが大切。この本は、からだ ・情緒 ・知能 ・社会性などの
発達段階を解説しながら、発達に応じて遊ぶ方法を具体的
に示したものですoくあごら可能性教室〉英語水曜クラスの
7人のお叫さんたちの心瓶まる共同作業で本になりま した。
る』て二長円
パーパラ・ J・テイラー著
あごら翻訳グループ編
でん『遊
268頁
B 0 C出版部刊
￥1200 B 6 
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| 干m 東京側街区新宿~ー 6 くあ山ミ二〉編集部山~5lo1a:lI1fJ 脈問ー削 | 
